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Rectal bleeding is a very common symptomatology that can presents with numerous diseases, making it difficult to diagnose. In 
the same way in our sanitary field it is important to make a good differential diagnosis in the most common diseases that occur 
with rectal bleeding such as hemorrhoids, anal fissures, diverticula, polyps in the colon and colorectal cancer, angiodysplasias, 
inflammatory bowel disease (IBD) and ischemic colitis differentiating in the same way those similar symptomatologies  such as 
hematochezia, occult blood, black stool and low digestive hemorrhages (LDH).
The objective of the review is to carry out a nursing intervention plan in the primary care setting (PA) aimed at patients with 
digestive pathologies to improve the management of this symptomatology as well as to inform about their affection. As results, 
it is recommended first of all to carry out a correct anamnesis with its subsequent complementary explorations to know the 
etiology of the disease. In conclusion, a symptomatology as common as the rectal bleeding that is treated in the community, 
requires a good differential diagnosis for the correct management of the disease that occurs with it..
Rectal bleeding, diagnosis, colonoscopy, hematochezia.
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La rectorragia es una sintomatología muy común que cursa con numerosas enfermedades dificultando así su diagnóstico. Del 
mismo modo en nuestro ámbito sanitario es importante realizar un buen diagnóstico diferencial ante aquellas enfermedades 
más comunes que cursen con la rectorragia como son las hemorroides, fisuras anales, divertículos, pólipos en el colon y cáncer 
colorrectal, angiodisplasias, enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y la colitis isquémica  diferenciando al mismo modo aquellas 
sintomatologías similares a ella como la hematoquecia, la sangre oculta, la melena y las hemorragias digestivas bajas (HDB).
El objetivo de la revisión es realizar un plan de intervención de enfermería en el ámbito de atención primaria (AP) dirigida a los 
pacientes con patologías digestivas para mejorar el manejo de ésta sintomatología y entender así su diagnóstico. Como 
resultados se recomienda ante todo realizar una correcta anamnesis con sus consiguientes exploraciones complementarias para 
conocer la etiología de la enfermedad. En conclusión una sintomatología tan común como las rectorragias que son tratadas en el 
ámbito comunitario, requiere de un buen diagnóstico diferencial para el correcto manejo de aquella enfermedad que curse con 
ella.
Rectorragia, diagnóstico, colonoscopia, hematoquecia.
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Odoljarioa, gaur egun oso arrunta den sintoma bat da non, gaixotasun ugarirekin aurkeztuz, diagnostikoa zaila egiten da. Era 
berean, gure osasun sektorean garrantzitsua da diagnostiko diferentziala egiteko odoljarioarekin lotutako gaixotasun ohikoenak, 
hala nola Hemorroideak, anal pitzadura, diverticulitisa, polipoak eta ondesteko minbizia, angiodisplasiak, hesteetako hanturazko 
gaixotasuna  (IBD) eta colitis iskemikoa ondo bereiztea. Era berean antzeko sintomatologiak, hala nola hematokezia, odol 
ezkutua, melenak eta digestio baxuko hemorragiak (HDB) bereizteak diagnostiko egoki bat egitea errazten du.
Berrikusketaren helburua erizaintzako esku-hartze plan bat egitea da lehen mailako atentzioan. Hauen gaixotasune buruz hitz 
egingo da beraien kabuz zaindo ahal izateko. Lortutako emaitzetan, anamnesi zuzen bat egiteak, hauen azterketa osagarriekin 
beharrezkoa da  gaixotasunen etiologia ezagutzeko. Ondorioz, komunitatean aztertzen diren odoljarioen gaixotasunak ondo 
diagnostikatzeko eta kudeatzeko, beharrezkoa ikusten dute diagnostiko diferentzial zuzen bat egitea. 
Odoljarioa, diagnostikoa, kolonoskopia, explorazio rektala.
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